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2.4. Entscheidungsunterstützung in der intensivier-
ten Insulintherapie beim Typ-I-Diabetes: A c h i m Peters, M a r k Rübsa-
men, U l r i c h Jacob', Dieter Look1, Peter C. Scriba. Kl in ik für Innere 
Medizin, Medizinische Universität zu Lübeck; 'Kl in ik Hellbachtal der 
B f A , Mölln 
Learning Memory ist ein lernfähiger Taschenrechner, der Patienten bei 
der Insulin-Dosisfindung hilft. Die vier Tagesabschnitte (morgens, mit-
tags, abends, nachts) bestehen jeweils aus einer Planphase zu Beginn 
und einer Lernphase zum Ende des Abschnittes. Der Patient kann in 
der Lernphase den getesteten Blutzucker mit dem Learning Memory ab-
speichern, um die letzten Stunden zu beurteilen. Die gespeicherte Infor-
mation wird vom System analysiert. In der nächsten Planphase gibt der 
Patient die geplante Kohlenhydratmenge und die voraussichtliche A k t i -
vität (Score 0-5) ein. Learning Memory gibt einen den geplanten Grö-
ßen angemessenen Dosisbereich (z.B. 7-9 E Alt) an. Die eigenverant-
wortliche Entscheidung, welche Dosis injiziert wird (z.B. 7 E) , bleibt 
dem Patienten vorbehalten. 
In einer prospektiven Studie über 32 Tage (n = 21) wurde das Entschei-
dungsverhalten von Patienten untersucht, die anstelle einer Dosisbera-
tung vom Diabetes-Schulungsteam Learning Memory verwendeten. Es 
konnten drei typische Entscheidungsreaktionsweisen beobachtet wer-
den: 1) Ein Patient zeigte ein passives Lernverhalten ohne Abweichung 
vom vorgegebenen Dosisbereich. 2) Vier Patienten wichen aktiv vom 
vorgegebenen Bereich während des gesamten Schulungszeitraums ab. 
Sie gaben an, vom Konzept wenig profitiert zu haben. 3) Die Mehrheit 
der Patienten (n = 16) zeigte größere Abweichungen zu Beginn, jedoch 
zunehmende Übereinst immung zum Ende des Schulungsintervalls. Ob-
wohl die Patienten nicht einheitlich reagierten, zeigt sich in der gesam-
ten Gruppe eine Abnahme (p>0,01) der Dosisabweichung von ± 0 , 8 
E / In j . zu Beginn auf ± 0 , 5 E / I n j . zum Ende der Schulung. 
Schlußfolgerung: 1. Die meisten Patienten waren lernbereit und zeigten 
eine aktive Interaktion mit dem System, die als „kooperatives Lernen" 
(El-Fattah Y M 1978) interpretiert werden kann. 2. Learning Memory 
ist kein alternativer, technischer Regler, der Patienten ersetzt, sondern 
eher ein „Katalysator" in einem Lernprozeß, wobei ihre Eigenverant-
wortlichkeit und ihr Selbstwertgefühl unangetastet bleiben. 3. Learning 
Memory kann als ein Schulungsmittel für eine begrenzte Zeit von weni-
gen Wochen angewendet werden. 
